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 Ore 8.30 – 9.00 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
 Ore 9.00 – 9.15 
 BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI 
 Dott. Alessandro Innocenti - Presidente Omceo Sondrio  
 
 Ore 9.15 – 9.30 
 LEGGE 24/2017 IL SALUTO DEL SUO “AUTORE” 
 On. Federico Gelli 
 
 Ore 9.30 – 10.30 
 LA LEGGE GELLI E LA NUOVA RESPONSABILITÀ IN SANITÀ  
 Avv. Cristina Lombardo 
 Avvocato del Foro di Milano 
 
 Ore 10.30 – 11.30 
 IL “NUOVO” RUOLO DELLA MEDICINA LEGALE 
 Prof. Umberto Genovese 
 Coordinatore Laboratorio Responsabilità Sanitaria - UNIMI  
 
 Ore 11.30 – 12.00 INTERVALLO 
 

 Ore 12.00 – 13.30 
 DOPO LA LEGGE GELLI OPERATIVITA’ DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO 
 E LE SOLUZIONI DEL MERCATO  
Dott. Attilio Steffano 
Broker di Assicurazioni CEO di Assimedici Srl 
 
 Ore 13.30 – 14.00 
 Q&A – SPAZIO ALLE DOMANDE 
 
 Ore 14.00  
     CONCLUSIONE DEI LAVORI E COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI  
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